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4. Pain  fibers  in  the dorsal horn of  the  spinal  cord  show  increased  calcitonin‐gene‐related 




































2. Blootstelling  aan  fluoxetine  tijdens  de  ontwikkeling  keert  de  impact  van  experimentele 













5. De  uitkomst  van  herhaalde  pijnblootstelling  in  neonatale  Sprague‐Dawley  ratten  op  de 








7. Door de  lopende onbeantwoorde vragen over de  langdurige effecten van prenatale SSRI 
blootstelling op de foetus, blijft de geschiktheid van SSRI gebruik tijdens de zwangerschap 
onduidelijk.  
Tim F. Oberlander 2009, Clinical Pharmacology & Therapeutics 86:672‐677 
 
8. De wetenschapper is niet de persoon die de juiste antwoorden geeft, hij is diegene die de 
juiste vragen stelt.  
Claude Lévi‐Strauss 
 
9. Alles moet zo eenvoudig mogelijk gemaakt worden. Maar niet eenvoudiger. 
Albert Einstein 
 
10. Blijf niet stilstaan in het verleden, droom niet van de toekomst, concentreer het verstand 
op het huidige moment. 
De Boeddha 
